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Voorwoord 
Bij het gebruik van het boek Inleiding Nederlands sociaal recht (achtste druk, Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 201 1) bleek behoefte aan een bundel met een verzameling rele-
vante sociaalrechtelijke wetgeving, die zich niet beperkte tot hetzij het arbeidsrecht, hetzij 
het socialezekerheidsrecht. Deze uitgave is samengesteld om aan deze behoefte tegemoet 
te komen. Gepoogd is een verzameling sociaalrechtelijke regelgeving te bieden die zowel 
voor het juridische onderwijs als voor gebruik in de rechtsprakti jk nuttig kan zijn. 
Bij de samenstelling van de bundel heb ik dankbaar gebruikgemaakt van suggesties van 
collega's van zusterfaculteiten en stafleden van de afdeling sociaal recht van de Universi-
teit Leiden. Student-assistenten Havise Kavi en Sabine van der Velde hebben veel prak-
tisch werk gedaan voor de totstandkoming van de bundel en een belangrijk aandeel gehad 
in de formulering van de nieuwe margekopjes. 
De bundel is gebaseerd op de stand van de regelgeving 25 juli 2013. Als bijlage is opgeno-
men de tekst van de wijzigingen die zullen worden ingevoerd als gevolg van de Wet Imple-
mentatie Maritiem Arbeidsverdrag. De invoeringsdatum van deze wet stond bij het 
afsluiten van deze druk nog niet vast. 
Leiden, juli 2013 
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